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ABSTRACT
Kemajuan teknologi pengolahan citra digital saat ini telah memberi dampak positif dan negatif bagi suatu citra. Salah satu dampak
negatif adalah munculnya citra-citra digital palsu yang dihasilkan oleh teknik pengolahan citra. Salah satu teknik tersebut adalah
copy-move. Teknik ini dipakai untuk menciptakan citra palsu dengan cara menduplikasi suatu objek dalam citra asli dan
menempelkannya pada bagian tertentu dalam citra yang sama dengan tujuan untuk menggandakan objek tersebut dalam citra.
Penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi citra palsu yang dihasilkan oleh teknik copy-move dan citra palsu copy-move yang telah
dimodifikasi dengan operasi rotasi dan ekualisasi histogram. Fitur yang digunakan untuk pendeteksian adalah ordinal measure dari
koefisien Discrete Cosine Transform (OM-DCT). Pendeteksian dimulai dengan membagi citra ke dalam blok berukuran BXB
(B=64, 32 dan 16). DCT dua dimensi diterapkan pada setiap blok citra tersebut. Jarak fitur antara citra palsu dan asli dihitung
dengan persamaan jarak Euclidean. Setiap blok yang memiliki nilai jarak lebih kecil dari threshold (T) akan ditandai sebagai bagian
yang di-copy-move. Hasil pendeteksian menunjukkan bahwa ditemukan adanya blok-blok pada citra palsu yang terdeteksi pada
objek copy-move dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa fitur ordinal measure dari koefisien Discrete Cosine
Transform mampu mendeteksi pemalsuan citra yang dihasilkan oleh teknik copy-move.
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